



ANEXO 8. INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
DIARIOS DEL PROFESOR 
Presentamos la versión final de los diarios del profesor.  
 
Nombre	del	profesor	 	 Fecha	 Tarea:	Identificando	variables	(T1)	
	 	 	 DIARIO	DEL	PROFESOR	
Objetivo	1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos utilizando funciones 
constante, lineal y afín.	
	
DOMINIO	COGNITIVO	
Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 
considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 
avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 

































Reconoce cuando se 
trata de una situación 
constante, valor inicial 









 Figura 1 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Identificando Variables (T1) 
 





CdL	 	 NdA	%	 	 	
	 	 AN	 AP	 AT	 	 Indicadores	de	activación,	errores	y	dificultades,	posibles	causas,	
incidentes	
CdL1.1	












CdL	 	 NdA	%	 	 	






































CdL	 	 NdA	%	 	 	
	 	 AN	 AP	 AT	 	 Indicadores	de	activación,	errores	y	dificultades,	posibles	causas,	
incidentes	
CdL1.4	




























CdL	 	 NdA	%	 	 	
	 	 AN	 AP	 AT	 	 Indicadores	de	activación,	errores	y	dificultades,	posibles	causas,	
incidentes	






































Aspectos afectivos de la tarea 1 Identificando variables (objetivo 1, sesión 1) 
EA  NdC   
  B M A  Indicadores                                            
EA1      Bajo: Demuestra poco interés por plantear y analizar situacio-
nes acordes con las magnitudes dadas. 
Observaciones:_____________________________________ 
Medio: Demuestra interés por plantear y analizar únicamente 
una situación de acuerdo con las magnitudes establecidas. 
Observaciones:_____________________________________ 
Alto: Desarrolla interés por plantear y modelar diversas situa-
ciones al utilizar las funciones constante, lineal y afín.  
Observaciones:___________________________________ 
Nota: EA1= Desarrollar interés por modelar problemas utilizando las funciones 






Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la motiva-










TOMA DE DECISIONES 
 























Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 
considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 
avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 
avanzar a la siguiente tarea. 
Identifica variable 
independiente y 



























Reconoce cuando se 
trata de una situación 
constante, valor inicial 









 Figura 2 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Hallar regularidades (T2) 
 




Nombre	del	profesor	 	 Fecha	 Tarea:	Hallar	regularidades	(T2)	
	 	 	 DIARIO	DEL	PROFESOR	
Objetivo	 1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos utilizando funciones 






CdL	 	 NdA	%	 	 	 	
	 	 AN	 AP	 AT	 	 Indicadores	de	activación,	errores	y	dificultades,	posibles	causas,	incidentes	
CdL1.3	





























CdL	 	 NdA	%	 	 	 	
	 	 AN	 AP	 AT	 	 Indicadores	de	activación,	errores	y	dificultades,	posibles	causas,	incidentes	
CdL1.5	



































CdL	 	 NdA	%	 	 	 	





































CdL	 	 NdA	%	 	 	 	



































CdL	 	 NdA	%	 	 	 	
	 	 AN	 AP	 AT	 	 Indicadores	de	activación,	errores	y	dificultades,	posibles	causas,	incidentes	






Aspectos afectivos de la tarea 2 Hallar regularidades (objetivo 1, sesión 2) 
EA  NdC   
  B M A  Indicadores                                            
EA1      Bajo: Demuestra poco interés por plantear y analizar situaciones 
acordes con las magnitudes dadas. 
Observaciones:___________________________________________ 
Medio: Demuestra interés por plantear y analizar únicamente una si-
tuación de acuerdo con las magnitudes establecidas. 
Observaciones:___________________________________________ 
Alto: Demuestra interés por plantear y modelar diversas situaciones 
al utilizar las funciones constante, lineal y afín.  
Observaciones:___________________________________________ 
 
Nota: EA1 = Desarrolla interés por modelar problemas utilizando las funciones constante, 










Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la motiva-






TOMA DE DECISIONES 
 


















Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 
considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 
avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 
avanzar a la siguiente tarea. 
Identifica variables  
y reconoce su 
significado en el 
problema
Reconoce cuando una 
situación corresponde a un 
valor inicial diferente de cero 
y la relaciona con una gráfica 
que no pasa por el origen
Reemplaza valores en la 
expresión simbólica y 
resuelve la ecuación
Elabora una tabla a partir 
de información obtenida 
de un aplicativo o una 
medición
Realiza la 
gráfica de la 
función
Justifica sus respuestas 
utilizando la traducción entre 
sistemas de representación
Determina el 
significado de los 






variables a partir de la 
tabla o la gráfica
Reconoce la relación de 
proporcionalidad directa 
entre las variables
Encuentra una expresión 
verbal o simbólica para 
describir la relación
Halla parejas 
ordenadas en una 
representación 
gráfica 
Ubica en una tabla 
las coordenadas 
de los puntos de 
una gráfica 
 
 Figura 3 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Fórmulas de Pearson (T3) 
 




Nombre	del	profesor	 	 Fecha	 Tarea:	Fórmulas	de	Pearson	(T3)	
	 	 	 DIARIO	DEL	PROFESOR	
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico 






























































































Aspectos afectivos de la tarea 3 Fórmulas de Pearson (objetivo 2, sesión 3)  
EA  NdC   
  B M A  Indicadores                                            
EA2      Bajo: Demuestra poca confianza para realizar traducciones entre siste-
mas de representación. 
Observaciones:______________________________________________ 
Medio: Demuestra confianza para realizar algunas traducciones entre los 
sistemas de representación. 
Observaciones:______________________________________________ 
Alto: Demuestra confianza plena en sus habilidades para traducir dife-
rentes sistemas de representación de las funciones constante, lineal y 
afín. 
Observaciones:_____________________________________________ 
Nota: EA2 = Desarrollar confianza en las propias habilidades para traducir diferentes sistemas de 
representación de las funciones constante, lineal y afín; NdC = nivel de consecución; B = bajo; 





Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la motiva-











TOMA DE DECISIONES 
 





















Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 
considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 
avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 
avanzar a la siguiente tarea. 
Identifica variables  
y reconoce su 
significado en el 
problema
Reconoce cuando una 
situación corresponde a un 
valor inicial diferente de cero 
y la relaciona con una gráfica 
que no pasa por el origen
Reemplaza valores en la 
expresión simbólica y 
resuelve la ecuación
Elabora una tabla a partir 
de información obtenida 
de un aplicativo o una 
medición
Realiza la 
gráfica de la 
función
Justifica sus respuestas 
utilizando la traducción entre 
sistemas de representación
Determina el 
significado de los 






variables a partir de la 
tabla o la gráfica
Reconoce la relación de 
proporcionalidad directa 
entre las variables
Encuentra una expresión 
verbal o simbólica para 
describir la relación
Halla parejas 
ordenadas en una 
representación 
gráfica 
Ubica en una tabla 
las coordenadas 
de los puntos de 
una gráfica 
 
 Figura 4 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Ciclo ruta (T4) 
 
 





	 	 	 DIARIO	DEL	PROFESOR	
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numéri-


























































































































































EA  NdC   
  B M A  Indicadores                                             
EA2      Bajo: Demuestra poca confianza para realizar traducciones entre siste-
mas de representación. 
Observaciones:______________________________________________ 
Medio: Demuestra confianza para realizar algunas traducciones entre los 
sistemas de representación. 
Observaciones:______________________________________________ 
Alto: Demuestra confianza plena en sus habilidades para traducir dife-




Nota: EA2 = Desarrollar confianza en las propias habilidades para traducir diferentes sistemas de 
representación de las funciones constante, lineal y afín; NdC = nivel de consecución; B = bajo; 






Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la motiva-











TOMA DE DECISIONES 
 


























Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 
considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 
avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 
avanzar a la siguiente tarea. 
Identifica variables  
y reconoce su 
significado en el 
problema
Reconoce cuando una 
situación corresponde a un 
valor inicial diferente de cero 
y la relaciona con una gráfica 
que no pasa por el origen
Reemplaza valores en la 
expresión simbólica y 
resuelve la ecuación
Elabora una tabla a partir 
de información obtenida 
de un aplicativo o una 
medición
Realiza la 
gráfica de la 
función
Justifica sus respuestas 
utilizando la traducción entre 
sistemas de representación
Determina el 
significado de los 






variables a partir de la 
tabla o la gráfica
Reconoce la relación de 
proporcionalidad directa 
entre las variables
Encuentra una expresión 
verbal o simbólica para 
describir la relación
Halla parejas 
ordenadas en una 
representación 
gráfica 
Ubica en una tabla 
las coordenadas 
de los puntos de 
una gráfica 
 
 Figura 5 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Altura de la vela (T5) 
 
OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LAS ETIQUETAS DE COLOR 
___________________________________________________________
___________________________________________________________	
Nombre	del	profesor	 	 Fecha	 Tarea:	Altura	de	la	vela	(T5)	
	 	 	 DIARIO	DEL	PROFESOR	
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de 






























































































































Aspectos afectivos de la tarea 5 Altura de la vela (objetivo 2, sesión 5) 
EA  NdC   
  B M A  Indicadores                                             
EA2      Bajo: Demuestra poca confianza para realizar traducciones entre siste-
mas de representación. 
Observaciones:_____________________________________________ 
Medio: realizar algunas traducciones entre los sistemas de representa-
ción. 
Observaciones:______________________________________________ 
Alto: Demuestra confianza plena en sus habilidades para traducir dife-
rentes sistemas de representación de las funciones constante, lineal y 
afín. 
Observaciones:______________________________________________  
Nota: EA2 = Desarrollar confianza en las propias habilidades para traducir diferentes sistemas de 
representación de las funciones constante, lineal y afín; NdC = nivel de consecución; B = bajo; 







Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la motiva-











TOMA DE DECISIONES 
 



















Nombre	del	profesor	 	 Fecha	 Tarea:	Comparación	de	alturas	(T6)	
	 	 	 DIARIO	DEL	PROFESOR	





Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 
considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 
avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 





partir de la 
tabla
Reemplaza valores 






variables en los 
ejes y determina 
las coordenadas de 
puntos 
Reconoce














variables Describe los 
cambios que 
presenta la gráfica 
de una función al 
varia el parámetro 
m
Encuentra los 
puntos de corte con 
los ejes y los 




en lenguaje verbal 
o simbólico
Reconoce la relación de 
proporcionalidad directa  y 
asocia m con la constante 
de proporcionalidad 
 
 Figura 6 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Comparación de alturas (T6) 
 





































































































































































EA  NdC   
  B M A  Indicadores                                            
EA3      Bajo: Se le dificulta comunicar sus argumentos en la solución que en-
cuentra a un problema 
Observaciones_____________________________________________ 
Medio: Demuestra inseguridad para comunicar sus argumentos en la so-
lución que encuentra a un problema asociado a una función constante, 
lineal o afín 
Observaciones_______________________________________________ 
Alto: Comunica con seguridad los argumentos que justifican la solución 
hallada a un problema asociado a una función constante, lineal o afín. 
Obsevaciones:______________________________________________ 
 
Nota: EA3 = Adquirir seguridad para comunicar sus argumentos en relación con la solución de 
un problema asociado a una función constante, lineal o afín ; NdC = nivel de consecución; B = 
bajo; M = medio; A = alto. 
 
Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la motiva-











TOMA DE DECISIONES 
 





















	 	 	 DIARIO	DEL	PROFESOR	





Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 
considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 
avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 






partir de la 
tabla
Reemplaza valores 






variables en los 
ejes y determina 
las coordenadas de 
puntos 
Reconoce














variables Describe los 
cambios que 
presenta la gráfica 
de una función al 
varia el parámetro 
m
Encuentra los 
puntos de corte con 
los ejes y los 




en lenguaje verbal 
o simbólico
Reconoce la relación de 
proporcionalidad directa  y 
asocia m con la constante 
de proporcionalidad 
 
 Figura 7 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Ley de Hooke (T7) 
 


































































































































































Aspectos afectivos de la tarea 7 “Ley de Hooke” del objetivo 3 (sesión 1, en octubre 23 de 2015) 
EA  NdC   
  B M A  Indicadores                                           (B, M y A)  
EA
3 
     Bajo: Se le dificulta comunicar sus argumentos en la solución que en-
cuentra a un problema 
Observacio-
nes____________________________________________________ 
Medio: Demuestra inseguridad para comunicar sus argumentos en la so-
lución que encuentra a un problema asociado a una función constante, 
lineal o afín 
Observaciones___________________________________________ 
Alto: Comunica con seguridad los argumentos que justifican la solución 
hallada a un problema asociado a una función constante, lineal o afín. 
Obsevaciones:____________________________________________ 
 
Nota: EA 3 = Adquirir seguridad para comunicar sus argumentos en relación con la solución de 
un problema asociado a una función constante, lineal o afín; NdC = nivel de consecución; B = 






Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la motiva-
ción observada en el conjunto de la clase, a partir del trabajo sobre la tarea.  










TOMA DE DECISIONES 
 












C. Toma de decisiones para sesiones posteriores 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
